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ABSTRAK
DewiSantikaPurnama Sari (2014) Keterampilan Guru Mata Pelajaran
Agama Islam Mengelola Kelas Dalam
Proses Pembelajaran Di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang
Skripsi ini mengkaji tentang Keterampilan Guru Mata Pelajaran  Agama
Islam mengelola kelas dalam proses pembalajaran. Pembahasan skripsi ini
dimaksudkan untuk mengetahui keterampilan  guru Pendidikan Agama Islam yang
berkaitan dengan mengelola kelas dalam proses pembelajaran.
Keterampilan guru adalah kesanggupan yang dimiliki seorang guru
dalam proses belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pemelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keterampilan Guru Mata
Pelajaran Agama Islam MengelolaKelas Dalam Proses pembelajaran Di Sekolah
Menengah Atas Negeri1 Tambang dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis
menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Rumus yang digunakan pada penelitian ini ialah P = x 100%.
Hasil persentase ditafsir dengan kata-kata (kalimat) sesuai dengan
standar 4 (empat) klasifikasi yaitu 76% - 100% dikategorikan baik, 56% - 75%
dikategorikan cukup baik, 40% - 55% dikategorikan kurang baik, dan kurang dari
40% dikategorikan tidak baik.
Berdasarkan persentase yang dicapai dalam penelitian ini dapat
diketahui bahwa Keterampilan Guru Mata Pelajaran Agama Islam Mengelola
Kelas Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Menegah Atas Negeri1 Tambang
tergolong Cukup Baik karena berada antara 56% - 75%. Dengan faktor-faktor
yang mempengaruhinya yaitu (a) Faktor pendukung: guru memperhatikan aspek
mengelola kelas selama proses belajar mengajar berlangsung, sehingga
memudahkan mereka untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal. Guru
mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan apabila terjadi gangguan selama
proses belajar mengajar berlangsung. Guru memiliki motivasi, minat dan kesiapan
mental yang tinggi dalam melaksanakan tugaasnya terutama dalam mengelola
kelas. (b) Faktor Penghambat antara lain: Guru kurang variatif dalam
menggunakan metode pembelajaran, sikap dan perilaku siswa yang bervariasi
menjadi kendala yang berarti dalam menciptakan kelas yang baik, keterbatasan
buku paket yang dimiliki para siswa.
ABSTRACT
Dewi Santika Purnama Sari (2014) Teacher Skills Managing Islamic Lesson
In Learning to teach classes at High
School State 1 Mine
This thes is examines about Skills Lesson Islamic Teachers manage the
classin teaching and learning. Discussion ofthis paperis to find out the skills of
teachers of Islamic education related to classroom management in teaching and
learning.
Skills teacher is the ability possessed by a teacher in the learning process
in order to achieve learning objectives.
This study aims to determine the skills of subject teachers of Islamic
religion classes in managing the learning process in Senior High School Negeri 1
Mine and the factors that influence it. To obtain the required data the authors use
three (3) data collection techniques are observation, interview and documentation.
The formula used in this study is that P = F / N x 100%.
Results percentage interpreted with words (sentences) in accordance with
the standards of 4 (four) classification is 76% - 100% categorized well, 56% -
75% considered good enough, 40% - 55% categorized as poor, and less than 40%
categorized not good.
Based on the percentage achieved in this study can be seen that the skills
of subject teachers of Islamic religion classes in managing the learning process in
the Upper State Medium Schools first classified as considered good enough is
between 56% - 75%. With the factors that influence it, namely (a) the supporting
factors: teachers' attention to aspects of classroom management selamam learning
process takes place, making it easier for them to create an optimal learning
conditions. Teachers know the actions to be taken if an interruption occurs during
the learning process takes place. Teachers have the motivation, interest and mental
readiness in implementing high tugaasnya especially in managing the classroom.
(B) Obstacles include: Teachers are less varied in the use of learning methods,
students' attitudes and behaviors that vary a significant obstacle in creating a good
class, limitations owned text books students.
ملخص
( : مهارة مدرس التربية الدينية الإسلامية لتنظيم الفصل فى عملية 4102ديوى سارتيكا فورناما سارى )
1التعلم والتعليم فى المدرسة المتوسطة العالية الحكومية 
تامبانج
لتنظيم الفصل فى عملية التعلم والتعليم. هذا البحث يبحث عن مهارة مدرس التربية الدينية الإسلامية 
هذا البحث يقصد إلى معرفة مهارة مدرس التربية الدينية الإسلامية لتنظيم الفصل فى عملية التعلم والتعليم. مهارة 
المدرس هي استطاعة أملكها المدرس فى عملية التعلم والتعليم للوصول إلى أهداف التعلم.
رة مدرس التربية الدينية الإسلامية لتنظيم الفصل فى عملية التعلم هذا البحث يهدف إلى معرفة مها
تامبانج والعوامل التى تؤثرها. وطريقة جمع البيانات التى 1والتعليم فى المدرسة المتوسطة العالية الحكومية 
استخدمتها الباحثة مراقبة، مقابلة والتوثيق.
والرمز المستخدم فى هذا البحث 
x001%
N
 PF
-%65% )جيد( 001-% 67وحاصلة المئوية تفسر بالكلمات بالاعتماد على أربع معايير يعنى 
% )غير جيد(04- % )ناقص(، 55-% 04% )كافي( 57
بناء على المئوية المأخوذة يعرف أن مهارة مدرس التربية الدينية الإسلامية لتنظيم الفصل فى عملية التعلم 
%. والعوامل 57-% 65تامبانج تقع فى منزلة كافية بين فسحة 1والتعليم فى المدرسة المتوسطة العالية الحكومية 
الفصل مدة عملية التعلم والتعليم حتى يسهلهم لاختراع جو التى تؤثرها )أ( العوامل المؤيدة : يهتم المدرس بتنظيم 
التعلم الكامل. يعرف المدرس الإجراءات المستخدمة إن وجد المعرقل مدة عملية التعلم والتعليم. وللمدرس دافع، 
غير مبتكر رغبة واستعداد العقلاني المرتفع فى أداء واجبته ولاسيما تنظيم الفصل. )ب( العوامل المعرقلة( إن المدرس 
فى استخدام طريقة التدريس، الموقف وسلوك الطلاب المتنوع يعرقل لاختراع الفصل الجيد، قلة الكتاب المقرر الذى 
أملكه الطلاب  
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